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 Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan 
hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga penyusun dapat membuat laporan, dan demikian penyusun 
juga sadar masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam menyelesaikan laporan Kerja 
Praktek yang berjudul  WEB PROFIL  TK Tunas  Harapan. 
Walaupun penyusun telah berusaha dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan 
laporan ini baik dari hasil kegiatan belajar mengajar di sekolah, maupun dalam melaksanakan praktik 
kerja di dunia industri. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penyusun 
demi kesempurnaan dalam penulisan laporan berikutnya. 
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Industri ini, diantaranya: 
1. Ibu Sumarni S.Pd , selaku pembimbing lapangan di TK Tunas Harapan 
2. Bapak Jefre Fahana, S.T,. M.Kom. selaku dosen pembimbing kerja praktek sekaligus dosen wali 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
3. Orang terdekat dan rekan-rekan penulis terima kasih atas dukungan nya 
Akhir kata, penyusun hanya berharap laporan ini dapa bermanfaat bagi para pembaca dan juga 
menambah ilmu bagi bagi saya sendiri. Sekali lagi penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin. 
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